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Ê ÂÎÏÐÎÑÓ Î ÂÍÓÒÐÈÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÄÈÔÔÅÐÅÍÖÈÀÖÈÈ ÒÞÌÅÍÑÊÎÃÎ ÐÅÃÈÎÍÀ
THOUGHTS ON INTERREGIONAL DIFFERENTIATION 
OF THE TYUMEN REGION
Â ñòàòüå ðàññìîòðåíû ïîëîæèòåëüíûå è îòðèöàòåëüíûå ñòîðîíû ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîé äèôôåðåíöèàöèè ðåãèîíîâ. Ïðîâåäåí àíàëèç îñíîâíûõ ìàêðîýêîíî-
ìè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé, õàðàêòåðèçóþùèõ óðîâåíü ðàçâèòèÿ Òþìåíñêîãî ðåãèîíà, 
ðàññìîòðåíû âíóòðèðåãèîíàëüíûå äèñïðîïîðöèè åãî ðàçâèòèÿ. Ñ ó÷åòîì ïðåäåëüíî 
äîïóñòèìîãî óðîâíÿ íåðàâåíñòâà îáîñíîâàíà çíà÷èìîñòü êîìïëåêñíîãî ïîäõî-
äà ê åäèíîìó ïîíèìàíèþ ðàçâèòèÿ ïðîèçâîäèòåëüíûõ ñèë è ñîöèàëüíîé ñôåðû 
Çàïàäíî-Ñèáèðñêîé íåôòåãàçîíîñíîé ïðîâèíöèè. Ñäåëàí âûâîä î íåîáõîäèìîñòè 
ñîçäàíèÿ íà ðåãèîíàëüíîì óðîâíå åäèíîãî Ñîâåòà ïî ðàçâèòèþ ïðîèçâîäèòåëüíûõ 
ñèë â Òþìåíñêîì ðåãèîíå.
The article deals with positive and negative sides of social and economic differen-
tiation of regions. The analysis of the main macroeconomic indicators that define the 
level of the Tyumen region development is carried out, and interregional disproportions 
of its development are considered. Keeping in mind the maximum permitted level of 
inequality the importance of an integrated approach to the consistent understanding 
of development of production sphere and social sphere of the West Siberian oil-and-gas 
province is proved. The conclusion is drawn on the need of creation at the regional level 
the unified Council for development of production forces in the Tyumen region.
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Â íàñòîÿùåå âðåìÿ Òþìåíñêèé ðåãèîí ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç íàèáîëåå äèíà-
ìè÷íî ðàçâèâàþùèõñÿ ðåãèîíîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Òþìåíñêàÿ îáëàñòü 
ñîâìåñòíî ñ âõîäÿùèìè â åå ñîñòàâ ßìàëî-Íåíåöêèì è Õàíòû-Màíñèéñêèì 
àâòîíîìíûìè îêðóãàìè åæåãîäíî âíîñÿò çíà÷èòåëüíûé âêëàä â ðîñò ÂÂÏ Ðîñ-
ñèè. Âàëîâîé ðåãèîíàëüíûé ïðîäóêò ðåãèîíà â 2013 ã. ñîñòàâèë 5017,947 ìëðä 
ðóá. (9,3% ÂÂÏ ÐÔ) [10]. Îäíàêî ýêîíîìèêà Òþìåíñêîãî ðåãèîíà õàðàêòåðè-
çóåòñÿ íàëè÷èåì çíà÷èòåëüíûõ äèñïðîïîðöèé ïî óðîâíþ ýêîíîìè÷åñêîãî ðàç-
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âèòèÿ ìåæäó þãîì Òþìåíñêîé îáëàñòè è àâòîíîìíûìè îêðóãàìè ÕÌÀÎ è 
ßÍÀÎ. Íàèáîëüøèé âêëàä â ìåæðåãèîíàëüíîå íåðàâåíñòâî âíîñèò âíóòðèðå-
ãèîíàëüíàÿ äèôôåðåíöèàöèÿ âíóòðè Òþìåíñêîé îáëàñòè êàê ñëîæíîñîñòàâíîãî 
ñóáúåêòà, ïðè÷åì äèíàìèêà íåðàâåíñòâà âíóòðè ðåãèîíà ñîîòâåòñòâóåò îáùåé 
òåíäåíöèè èçìåíåíèÿ ìåæðåãèîíàëüíîãî íåðàâåíñòâà. Ýòî âî ìíîãîì îïðåäåëÿ-
åòñÿ îáåñïå÷åííîñòüþ ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè, èñòîðè÷åñêè ñëîæèâøåéñÿ èí-
ôðàñòðóêòóðîé, ãåîïîëèòè÷åñêèìè, ïðèðîäíî-êëèìàòè÷åñêèìè óñëîâèÿìè, 
ìåíòàëèòåòîì íàñåëåíèÿ è äðóãèìè ôàêòîðàìè îáúåêòèâíîãî õàðàêòåðà. Íà-
ðÿäó ñ îáúåêòèâíûìè ôàêòîðàìè, áîëüøîå çíà÷åíèå äëÿ ðàçâèòèÿ ñóáúåêòîâ 
èìåþò ðåãèîíàëüíàÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ ïîëèòèêà è óñëîâèÿ âåäåíèÿ áèçíåñà [9]. 
Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïîñòóïàòåëüíîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ðåãèîíà âàæíî, 
íàñêîëüêî ýôôåêòèâíî â ðåãèîíå èñïîëüçóþòñÿ ïðèðîäíûå, ãåîãðàôè÷åñêèå è 
èñòîðè÷åñêèå ïðåèìóùåñòâà, èëè, íàïðîòèâ, íàñêîëüêî âîñïîëíÿåòñÿ íåäîñòàòîê 
ýòèõ ïðåèìóùåñòâ çà ñ÷åò ñîáñòâåííûõ óíèêàëüíûõ èíèöèàòèâ.
Âìåñòå ñ òåì Òþìåíñêîìó ðåãèîíó ïðèñóùà òåððèòîðèàëüíàÿ, ïðîñòðàí-
ñòâåííàÿ ïîëÿðèçàöèÿ. Òåððèòîðèàëüíûå äèñïðîïîðöèè â ðàçìåùåíèè ïðîèçâî-
äèòåëüíûõ ñèë è íåðàâíîìåðíîñòü ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ — åñòå-
ñòâåííûå ïðèçíàêè, õàðàêòåðíûå êàê äëÿ âñåé ñèñòåìû ðåãèîíàëüíîé ýêîíîìè-
êè, òàê è äëÿ åå îòäåëüíûõ ñîñòàâíûõ ÷àñòåé. Ïåðâîíà÷àëüíî ìåæðåãèîíàëüíûå 
è âíóòðèðåãèîíàëüíûå äèñïðîïîðöèè âîçíèêëè â ñèëó ðàçëè÷èé â ãåîãðàôè÷å-
ñêîì ïîëîæåíèè è ïðèðîäíî-êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèÿõ, à âïîñëåäñòâèè îáîñòðè-
ëèñü â ðåçóëüòàòå èñòîðè÷åñêèõ, ýêîíîìè÷åñêèõ, ñîöèîêóëüòóðíûõ è èíñòèòó-
öèîíàëüíûõ îñîáåííîñòåé ðàçâèòèÿ ðåãèîíîâ [3, ñ. 53; 11, ñ. 150]
Êàê ñëåäñòâèå, âîçíèêàåò óãðîçà ðàçðóøåíèÿ åäèíîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ïðî-
ñòðàíñòâà, íàðóøåíèÿ öåëîñòíîñòè ðåãèîíàëüíîé ñèñòåìû è ðåãèîíà êàê ñëîæ-
íîé ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû, äåñòàáèëèçàöèè ýêîíîìè÷åñêîé ñèòóà-
öèè. Ïðîñòðàíñòâåííûå ðàçëè÷èÿ â Òþìåíñêîé îáëàñòè îñîáåííî âåëèêè íà 
âíóòðèðåãèîíàëüíîì óðîâíå — ìåæäó ãîðîäàìè-öåíòðàìè è äåïðåññèâíûìè 
ïåðèôåðèéíûìè ñåëüñêèìè ìóíèöèïàëèòåòàìè [6]. 
Êàêîâ æå ïðåäåëüíî äîïóñòèìûé óðîâåíü íåðàâåíñòâà? Òåîðèÿ è ïðàêòèêà 
ñâèäåòåëüñòâóþò î òîì, ÷òî çíà÷èìûì ÿâëÿåòñÿ ðàçðûâ â çíà÷åíèÿõ ðàññìàòðè-
âàåìûõ ïîêàçàòåëåé áîëåå ÷åì â 2 ðàçà (ÂÐÏ íà äóøó íàñåëåíèÿ, ñðåäíåäóøå-
âûå äîõîäû, èíâåñòèöèè â îñíîâíîé êàïèòàë è ò. ä.) [2].
Ïîêàæåì íà ïðèìåðå îñíîâíûõ ìàêðîýêîíîìè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé, õàðàêòå-
ðèçóþùèõ óðîâåíü ðàçâèòèÿ ðåãèîíà, ïðîñòðàíñòâåííûå äèñïðîïîðöèè ìåæäó 
Òþìåíñêîé îáëàñòüþ (áåç ÀÎ), ÕÌÀÎ è ßÍÀÎ çà ïåðèîä ñ 2011 ïî 2013 (2014) 
ãã. Ðàññìîòðèì ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå ýêîíîìè÷åñêîå íåðàâåíñòâî ðå-
ãèîíà (ÂÐÏ, èíäåêñ ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà, èíâåñòèöèè â îñíîâíîé êà-
ïèòàë, äîõîäû è ðàñõîäû êîíñîëèäèðîâàííîãî áþäæåòà ñóáúåêòà).
Âàëîâîé ðåãèîíàëüíûé ïðîäóêò: ÿâëÿåòñÿ âàæíåéøèì àãðåãèðîâàííûì 
ïîêàçàòåëåì, ïîçâîëÿþùèì îöåíèòü ñòåïåíü ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé äèôôå-
ðåíöèàöèè ðåãèîíîâ. Äèíàìèêà îáúåìà ÂÐÏ íà äóøó íàñåëåíèÿ âî âíóòðèðå-
ãèîíàëüíîì ðàçðåçå õàðàêòåðèçóåòñÿ âûñîêèì óðîâíåì íåðàâíîìåðíîñòè. Îáú-
åì ÂÐÏ íà äóøó íàñåëåíèÿ Òþìåíñêîé îáëàñòè (áåç ÀÎ) â 3-4 ðàçà íèæå 
îáúåìà ÕÌÀÎ è ßÍÀÎ (ðèñ. 1)
Ñ òî÷êè çðåíèÿ 2-êðàòíîãî ìàêñèìàëüíîãî óðîâíÿ îòñòàâàíèÿ îò ëèäåðà ïî 
äóøåâîìó ÂÐÏ, ðàçðûâ ìåæäó Òþìåíñêîé îáëàñòüþ è àâòîíîìíûìè îêðóãàìè 
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ÿâëÿåòñÿ âðÿä ëè ïðèåìëåìûì äëÿ ñáàëàíñèðîâàííîãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî 
ðàçâèòèÿ ðåãèîíà.
Ãëàâíîé îñîáåííîñòüþ Òþìåíñêîãî ðåãèîíà ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî íà åãî ýêîíî-
ìè÷åñêîå ðàçâèòèå áîëüøîå âëèÿíèå îêàçûâàþò ïðèðîäíûå ôàêòîðû, ïðåæäå 
âñåãî íàëè÷èå íåôòåãàçîâûõ ðåñóðñîâ. Ýêîíîìèêà Òþìåíñêîãî Ñåâåðà ÿâëÿåòñÿ 
óçêîñïåöèàëèçèðîâàííîé, ò. ê. äîáû÷à ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ ÿâëÿåòñÿ îñíîâíûì 
âèäîì äåÿòåëüíîñòè, âñå èíûå íîñÿò îáñëóæèâàþùèé èëè âñïîìîãàòåëüíûé 
õàðàêòåð. Íà òåððèòîðèè Òþìåíñêîãî ðåãèîíà îòêðûòî îêîëî 700 ìåñòîðîæäåíèé 
óãëåâîäîðîäîâ, îñíîâíàÿ ÷àñòü ìåñòîðîæäåíèé íåôòè ðàñïîëîæåíà íà òåððèòî-
ðèè ÕÌÀÎ (ðèñ. 3), ìåñòîðîæäåíèé ãàçà — íà òåððèòîðèè ßÍÀÎ (ðèñ. 4). 
Äðóãèå ïðèðîäíûå ðåñóðñû íå îêàçûâàþò ñòîëü çíà÷èòåëüíîãî âëèÿíèÿ íà ðàç-
âèòèå ðåãèîíà.
Íàèáîëåå ðàçâèòûìè îòðàñëÿìè íà òåððèòîðèè Òþìåíñêîé îáëàñòè (áåç ÀÎ) 
ÿâëÿþòñÿ îáðàáàòûâàþùèå ïðîèçâîäñòâà; îïòîâàÿ è ðîçíè÷íàÿ òîðãîâëÿ. Íàè-






























































































Ðèñ. 1. Äèíàìèêà îáúåìà ÂÐÏ íà äóøó íàñåëåíèÿ (ìëðä ðóá.)
Èñòî÷íèê: [10]
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Íàèáîëåå ðàçâèòîé îòðàñëüþ ÕÌÀÎ è ßÍÀÎ ÿâëÿåòñÿ äîáû÷à ïîëåçíûõ 
èñêîïàåìûõ. Íàèìåíåå ðàçâèòûå îòðàñëè — ðûáîëîâñòâî, ðûáîâîäñòâî; ñôåðà 
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Ðèñ. 4. Ñòðóêòóðà ÂÐÏ ßÍÀÎ çà 2013 ã.
Èíäåêñ ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà: äèíàìèêà ïðîìûøëåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà âî âíóòðèðåãèîíàëüíîì ðàçðåçå õàðàêòåðèçóåòñÿ âûñîêèì óðîâíåì 
íåðàâíîìåðíîñòè. Èíäåêñ ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà èçìåíÿåòñÿ â äèàïàçî-
íå îò 97,5% â ßìàëî-Íåíåöêîì àâòîíîìíîì îêðóãå äî 112,9% â Òþìåíñêîé 
îáëàñòè (ðèñ. 5).
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Ðèñ. 5. Èíäåêñ ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà (â % ê ïðåäûäóùåìó ãîäó)
Èñòî÷íèê: [10]
Èíâåñòèöèè: ñóùåñòâóåò ïðîáëåìà íåðàâåíñòâà ïîäñóáúåêòîâ ðåãèîíà ïî 
èíâåñòèöèîííîé ïðèâëåêàòåëüíîñòè (ðèñ. 6), ïîðîæäàþùàÿ òåððèòîðèàëüíîå 
ðàññëîåíèå ïî óðîâíþ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ. Èíâåñòèöèîííàÿ 
àêòèâíîñòü â Òþìåíñêîé îáëàñòè, îòñòàþùåé îò ßÍÀÎ è ÕÌÀÎ, ñîîòâåòñòâåí-
íî, â 2 è 2,5 ðàçà, íå ïîçâîëÿåò ñîêðàùàòü îòñòàâàíèå ïî óðîâíþ ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ. Èíâåñòèðîâàíèå â ðåãèîíû ñ êîíêóðåíòíûìè ïðåèìó-
ùåñòâàìè ñïîñîáñòâóåò óâåëè÷åíèþ âíóòðèðåãèîíàëüíîãî íåðàâåíñòâà, ÷òî, â 




































Ðèñ. 6. Äèíàìèêà èíâåñòèöèé â îñíîâíîé êàïèòàë 
â ñîïîñòàâèìûõ öåíàõ (ìëðä ðóá.)
Èñòî÷íèê: [10]
Ïîëîæèòåëüíàÿ äèíàìèêà èíâåñòèöèé âî ìíîãîì îáóñëîâëåíà ââîäîì â 
ýêñïëóàòàöèþ êðóïíûõ ýíåðãåòè÷åñêèõ îáúåêòîâ — ýíåðãîáëîêà íà Íèæíåâàð-
òîâñêîé ÃÐÝÑ, íà Íÿãàíñêîé ÃÐÝÑ. Ëèäåðîì ïî îáúåìó èíâåñòèöèé â îñíîâíîé 
êàïèòàë ÿâëÿåòñÿ Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã — Þãðà.
Äîõîäû êîíñîëèäèðîâàííîãî áþäæåòà: íåñìîòðÿ íà óñëîæíåíèå ýêîíî-
ìè÷åñêîé ñèòóàöèè, ïî èòîãàì 2014 ã. ïðîèçîøåë ðîñò äîõîäîâ êîíñîëèäèðîâàí-
íûõ áþäæåòîâ. Âî ìíîãîì ýòî áûëî ñâÿçàíî ñ äåâàëüâàöèåé ðóáëÿ, ðîñòîì öåí 
è, ñîîòâåòñòâåííî, íàëîãîâ (ðèñ. 7). 
Êðîìå ýêîíîìè÷åñêîãî íåðàâåíñòâà ðåãèîíîâ, èçìåðÿåìîãî äóøåâûì ÂÐÏ, 
ñóùåñòâóåò è äðóãîé àñïåêò ïðîáëåìû — ñîöèàëüíîå íåðàâåíñòâî, èçìåðÿåìîå 
äèôôåðåíöèàöèåé ðåãèîíîâ ïî óðîâíþ äîõîäîâ è çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ, åãî êà-
÷åñòâåííûìè õàðàêòåðèñòèêàìè (ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ, óðîâíþ îáðàçîâàíèÿ è 
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äð.). Ñèëüíîå ñîöèàëüíîå íåðàâåíñòâî ðåãèîíîâ ïðåïÿòñòâóåò ðîñòó ÷åëîâå÷å-
ñêîãî êàïèòàëà, çàìåäëÿåò ìîäåðíèçàöèþ èíñòèòóòîâ, ïîýòîìó åãî ðîñò íåãàòèâ-
íî âëèÿåò íà ðàçâèòèå [5, ñ. 17-18].
Ðàññìîòðèì íåñêîëüêî ïîêàçàòåëåé, õàðàêòåðèçóþùèõ ñîöèàëüíîå íåðàâåí-
ñòâî ðåãèîíà (ñðåäíåäóøåâûå äîõîäû è ðåàëüíûå äîõîäû íàñåëåíèÿ).
Äîõîäû: â ðîññèéñêîé ýêîíîìèêå äèôôåðåíöèàöèÿ äîõîäîâ èìååò ìåñòî êàê 
ìåæäó ðåãèîíàìè, òàê è âíóòðè íèõ. Ïðè âñåé ñõîæåñòè äâóõ òèïîâ äèôôåðåí-
öèàöèé èçíà÷àëüíî îíè èìåþò ðàçíóþ ïðèðîäó. Ìåæðåãèîíàëüíàÿ äèôôåðåí-
öèàöèÿ äîõîäîâ â Ðîññèè èìååò ãëóáîêèå ãåíåòè÷åñêèå êîðíè, îíà îáóñëîâëåíà 
êàê ðàçíûìè ïðèðîäíî-êëèìàòè÷åñêèìè óñëîâèÿìè òåððèòîðèé, òàê è ðàçíûì 
íàêîïëåííûì ýêîíîìè÷åñêèì ïîòåíöèàëîì. Âíóòðèðåãèîíàëüíàÿ äèôôåðåí-
öèàöèÿ îïðåäåëÿåòñÿ ñîöèàëüíûìè è ïîëèòè÷åñêèìè èíñòèòóòàìè, âëèÿþùèìè 
íà ôàêòîðíîå ðàñïðåäåëåíèå äîõîäîâ. [7, ñ. 44-46]
Äàííûå äèàãðàììû äåìîíñòðèðóþò íàëè÷èå çíà÷èòåëüíîé äèôôåðåíöèàöèè 
â äîõîäàõ íà äóøó íàñåëåíèÿ ìåæäó ñåâåðíûìè àâòîíîìíûìè îêðóãàìè è Þãîì 
îáëàñòè (ðèñ. 9).
Âûñîêèå äîõîäû â ÕÌÀÎ è ßÍÀÎ îáóñëîâëåíû ñïåöèôèêîé îòðàñëåâîé 
ñòðóêòóðû ýêîíîìèêè ýòèõ ðåãèîíîâ ñ îðèåíòàöèåé íà äîáû÷ó òîïëèâíî-
ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ, ãäå óðîâåíü îïëàòû òðóäà â 2 ðàçà ïðåâûøàåò ñðåäíèé 
ïî îáëàñòè. Íàèìåíüøèé óðîâåíü çàðàáîòíîé ïëàòû òðàäèöèîííî íàáëþäàåòñÿ 










































































Ðèñ. 8. Äèíàìèêà ðàñõîäîâ êîíñîëèäèðîâàííîãî áþäæåòà ñóáúåêòîâ (ìëðä ðóá.)
Èñòî÷íèê: [10]
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Ðèñ. 9. Äèíàìèêà ñðåäíåäóøåâûõ äîõîäîâ íàñåëåíèÿ 
â ñîïîñòàâèìûõ öåíàõ (òûñ. ðóá.)
Èñòî÷íèê: [10] 
Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî äèíàìèêà ñðåäíåäóøåâûõ äîõîäîâ íàñåëåíèÿ èìååò 
ïîçèòèâíûé õàðàêòåð, ðåàëüíûå ðàñïîëàãàåìûå äîõîäû íàñåëåíèÿ ñîêðàòèëèñü 
(ðèñ. 10) è ñîöèàëüíàÿ ïîëÿðèçàöèÿ â ðåãèîíå ñîõðàíÿåòñÿ íà âûñîêîì óðîâíå, 








































Ðèñ. 10. Äèíàìèêà ðåàëüíûõ äåíåæíûõ äîõîäîâ íàñåëåíèÿ
Èñòî÷íèê: [10] 
Âíóòðèðåãèîíàëüíàÿ äèôôåðåíöèàöèÿ ìîæåò èìåòü êàê ïîëîæèòåëüíûé, òàê 
è íåãàòèâíûé õàðàêòåð. Ïîëîæèòåëüíûé õàðàêòåð íåñáàëàíñèðîâàííîñòè ñâÿçàí 
ñ íàëè÷èåì êîíêóðåíöèè, ïåðåëèâîì êàïèòàëà, áîëåå ïîëíûì èñïîëüçîâàíèåì 
ïîòåíöèàëà ðåãèîíà è ò. ä. Íåãàòèâíûå ïîñëåäñòâèÿ ïðîÿâëÿþòñÿ â òîì, ÷òî 
«îòñòàþùèå» ðåãèîíû òåðÿþò ñàìîñòîÿòåëüíûå âîçìîæíîñòè ðàçâèòèÿ, ïîñêîëü-
êó äåòåðìèíàíòû ýêîíîìè÷åñêîãî, ïîëèòè÷åñêîãî è ñîöèàëüíîãî íåðàâåíñòâà 
èìåþò òåíäåíöèþ ê ñàìîâîñïðîèçâîäñòâó ñ òå÷åíèåì âðåìåíè, îáðàçóÿ ôåíîìåí 
«ëîâóøåê íåðàâåíñòâà ðåãèîíîâ» [3, ñ. 187].
Äëÿ Òþìåíñêîé îáëàñòè õàðàêòåðíû: î÷àãîâûé õàðàêòåð ðàçìåùåíèÿ ýêî-
íîìèêè, íå ó÷èòûâàþùèé ïðîñòðàíñòâåííóþ íåîäíîðîäíîñòü ðàçâèòèÿ ïðîèç-
âîäèòåëüíûõ ñèë, ëîêàëüíûé ìîíîïîëèçì è âíóòðèðåãèîíàëüíûå âçàèìîñâÿçè, 
äèôôåðåíöèàöèþ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ïîëîæåíèÿ ïîäñóáúåêòîâ Òþìåí-
ñêîãî ðåãèîíà; îòñóòñòâèå íåîáõîäèìîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ìåæäó òðåìÿ ñóáúåê-
òàìè ïî ðàçìåùåíèþ ïðîèçâîäèòåëüíûõ ñèë; ïðèñóòñòâèå «ìåñòå÷êîâîñòè» è 
«ðåãèîíàëüíîãî ñåïàðàòèçìà ê ñîñåäó».
Â ðàéîíàõ Ñåâåðà (Ñóðãóòñêèé, Íèæíåâàðòîâñêèé, Íåôòåþãàíñêèé, Ïóðîâ-
ñêèé, Íàäûìñêèé) íà áàçå çàïàñîâ íåôòè è ãàçà ñôîðìèðîâàëàñü êðóïíîìàñ-
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øòàáíàÿ äîáûâàþùàÿ ïðîìûøëåííîñòü. Â îãðàíè÷åííûõ îáúåìàõ çäåñü ñóùå-
ñòâóþò ïåðåðàáàòûâàþùèå îòðàñëè, äðóãèå æå èãðàþò âñïîìîãàòåëüíóþ ðîëü. 
Âûäåëÿþòñÿ ðàéîíû ñ ÿðêî âûðàæåííîé ñïåöèàëèçàöèåé íà çàãîòîâêàõ è ïåð-
âè÷íîé îáðàáîòêå äðåâåñèíû (Ñîâåòñêèé, Êîíäèíñêèé, Îêòÿáðüñêèé) â ñî÷åòàíèè 
ñ äîáû÷åé íåôòè. Â îòäàëåííûõ ðàéîíàõ, íå ñâÿçàííûõ ñ îñâîåíèåì ðåñóðñîâ 
óãëåâîäîðîäíîãî ñûðüÿ, äîìèíèðóþò òàêèå òðàäèöèîííûå äëÿ ìåñòíîãî íàñåëå-
íèÿ âèäû äåÿòåëüíîñòè, êàê äîáû÷à ðûáû, îõîòíè÷èé ïðîìûñåë, îëåíåâîäñòâî. 
Ýòî õàðàêòåðíî, â ïåðâóþ î÷åðåäü, äëÿ îñíîâíîé ÷àñòè Áåðåçîâñêîãî, Ïðèóðàëü-
ñêîãî, ßìàëüñêîãî, Òàçîâñêîãî àäìèíèñòðàòèâíûõ ðàéîíîâ. Ïðîæèâàþùåå çäåñü 
íàñåëåíèå â îñíîâíîì çàíÿòî ïðîèçâîäñòâîì äëÿ ñîáñòâåííîãî ïîòðåáëåíèÿ. 
Þæíàÿ çîíà ðåãèîíà èìååò áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ äëÿ ðàçâèòèÿ áîëåå øèðîêî-
ãî êðóãà îòðàñëåé, îñîáåííî õàðàêòåðèçóþùèõñÿ ïîâûøåííîé òðóäîåìêîñòüþ.
Â ïðåäåëàõ îáëàñòè îáúåêòû ïðîìûøëåííîñòè ðàçìåùàþòñÿ íà îáøèðíûõ 
ïëîùàäÿõ è ìîãóò áûòü óäàëåíû äðóã îò äðóãà íà ðàññòîÿíèè ñîòíè êèëîìåòðîâ. 
Â ñâÿçè ñ ýòèì ñëîæèëàñü îòíîñèòåëüíàÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ àâòîíîìíîñòü îòäåëü-
íûõ òåððèòîðèé [17].
Âñå òðè ñóáúåêòà ÿâëÿþòñÿ áîãàòûìè è ñàìîäîñòàòî÷íûìè ðåãèîíàìè, ãäå 
äîõîäû ïðåâûøàþò ðàñõîäû áþäæåòà (ðèñ. 7, 8), îäíàêî èõ íåäîñòàòî÷íî ýô-
ôåêòèâíîå âçàèìîäåéñòâèå íå ïðèâîäèò ê ñèíåðãåòè÷åñêîìó ýôôåêòó. Êðîìå 
òîãî, íåñìîòðÿ íà âñå ïðåäïðèíèìàåìûå ïîïûòêè íàéòè íîâûå ïóòè ðàçâèòèÿ 
ýêîíîìèêè, ðåãèîí ïðîäîëæàåò íàïðÿìóþ çàâèñåòü îò îáúåêòîâ äîáû÷è íåôòè 
è ãàçà, à òàêæå ìèðîâûõ öåí íà íåôòü, ÷òî äåëàåò åãî ðàçâèòèå íåóñòîé÷èâûì, 
ðèñêîâàííûì, ñòàâèò åãî â çàâèñèìîñòü îò öåíû áàððåëÿ íåôòè è òðåáóåò î÷åíü 
áîëüøèõ ðåçåðâîâ [1].
Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ óñòîé÷èâîãî ïðîñòðàíñòâåííîãî ðàçâèòèÿ òåððèòîðèè ðå-
ãèîíà â ìèðîâîé ïðàêòèêå èñïîëüçóþòñÿ ðàçëè÷íûå ìîäåëè óïðàâëåíèÿ: âû-
ðàâíèâàíèå òåððèòîðèàëüíûõ ðàçëè÷èé â óðîâíÿõ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî 
ðàçâèòèÿ ðåãèîíîâ è ïîëÿðèçîâàííîãî (ñôîêóñèðîâàííîãî) ðàçâèòèÿ («òåîðèÿ 
ïîëþñîâ ðîñòà»). 
Òàêèå ìîäåëè èñïîëüçîâàëèñü â ÑÑÑÐ íà ïðîòÿæåíèè âñåãî ýòàïà ñîöèàëè-
ñòè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè äî êîíöà 1980-õ ãã. ïðîòèâîïîëîæíû ïî ñóòè: 
îòëè÷èòåëüíûì ïðèçíàêîì ïåðâîé ÿâëÿåòñÿ êîíöåíòðàöèÿ ôèíàíñîâûõ, 
àäìèíèñòðàòèâíî-óïðàâëåí÷åñêèõ, ÷åëîâå÷åñêèõ è äðóãèõ âèäîâ ðåñóðñîâ â 
«îïîðíûõ ðåãèîíàõ» («ïîëþñàõ», «ëîêîìîòèâàõ» ðîñòà) ñ ïîñëåäóþùèì ðàñïðî-
ñòðàíåíèåì èííîâàöèîííîé àêòèâíîñòè â äðóãèå ðåãèîíû. Ñîâðåìåííàÿ ïðàê-
òèêà ðàçâèòèÿ ðåãèîíîâ íå èñêëþ÷àåò âîçìîæíîñòè îäíîâðåìåííîãî èñïîëüçî-
âàíèÿ ýòèõ âçàèìîèñêëþ÷àþùèõ ïðèíöèïîâ. Òåì ñàìûì ôîðìèðóþòñÿ îñíîâû 
ñèíòåòè÷åñêîé ðåãèîíàëüíîé ïîëèòèêè, ãàðìîíèçèðóþùåé óñëîâèÿ è ôîðìû 
ðàçâèòèÿ íà îñíîâå ñî÷åòàíèÿ ïîçèòèâíûõ ýëåìåíòîâ ãîñóäàðñòâåííûõ è ðûíî÷-
íûõ ìåòîäîâ óïðàâëåíèÿ [17].
Äëÿ óïðàâëåíèÿ ïðîñòðàíñòâåííûì ðàçâèòèåì î÷åíü âàæíûì ÿâëÿåòñÿ àñïåêò 
ýôôåêòèâíîñòè: åñëè äâà èåðàðõè÷åñêèõ óðîâíÿ óïðàâëåíèÿ ìîãóò âûïîëíÿòü 
îäíó è òó æå ôóíêöèþ, òî îíà ïåðåäàåòñÿ íà áîëåå íèçêèé óðîâåíü — áîëåå 
áëèçêèé ê íàñåëåíèþ (ïðèíöèï ñóáñèäèàðíîñòè) [6].
Áîëåå òîãî, ñëåäóþùèé âàæíûé àñïåêò — ñòðàòåãè÷åñêîå ïëàíèðîâàíèå êàê 
ìåõàíèçì ðåãèîíàëüíîãî óïðàâëåíèÿ — ñòàâèò ðåãèîíàëüíûå îðãàíû óïðàâëå-
íèÿ íà íîâóþ ñòóïåíü, ïðåäîñòàâëÿÿ âîçìîæíîñòü ïåðåõîäà îò ïîçèöèè ôóíê-
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öèîíèðîâàíèÿ ê ðàçâèòèþ [12]. Èñïîëüçîâàíèå ìåòîäîâ ïðîãðàììíî-ïðîåêòíîãî 
óïðàâëåíèÿ ñïîñîáñòâóåò áîëåå îáîñíîâàííîìó îïðåäåëåíèþ öåëåé è îïòèìàëü-
íîìó ïëàíèðîâàíèþ èííîâàöèîííîé, èíâåñòèöèîííîé è äðóãèõ ñôåð äåÿòåëü-
íîñòè ðåãèîíîâ è òåððèòîðèé. Ïðîåêòíîå óïðàâëåíèå ïîçâîëÿåò áîëåå ïîëíî 
ó÷èòûâàòü ïðîåêòíûå ðèñêè, îïòèìèçèðîâàòü èñïîëüçîâàíèå èìåþùèõñÿ ðåñóð-
ñîâ è èçáåãàòü êîíôëèêòíûõ ñèòóàöèé, êîíòðîëèðîâàòü èñïîëíåíèå ñîñòàâëåí-
íîãî ïëàíà, àíàëèçèðîâàòü ôàêòè÷åñêèå ïîêàçàòåëè è âíîñèòü ñâîåâðåìåííóþ 
êîððåêöèþ â õîä ðàáîò, íàêàïëèâàòü, àíàëèçèðîâàòü è èñïîëüçîâàòü â äàëüíåé-
øåì îïûò óñïåøíî ðåàëèçîâàííûõ ïðîåêòîâ [13, 14]. Íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî 
ðàçðàáîòêà ñòðàòåãèé ðåãèîíàëüíîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, äîëæíà îñóùåñò-
âëÿòüñÿ ñ ó÷åòîì «ãåîýêîíîìè÷åñêîãî» êîíòåêñòà, â êîòîðûé ýòè ñòðàòåãèè íå-
îáõîäèìî âïèñûâàòü. Íóæíî ó÷èòûâàòü òîò ôàêò, ÷òî â ñòðàíå äî ñèõ ïîð íå 
âûñòðîåíà ñõåìà ïðîñòðàíñòâåííîé îðãàíèçàöèè, ôèêñèðóþùàÿ, ñ îäíîé ñòîðî-
íû, ñêëàäûâàþùóþñÿ, à ñ äðóãîé ñòîðîíû, íåîáõîäèìóþ äëÿ óñïåøíîãî 
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ðåãèîíàëüíóþ èå-
ðàðõèþ [15].
Â ñâÿçè ñ ýòèì îáÿçàòåëåí êîìïëåêñíûé ïîäõîä ê åäèíîìó ïîíèìàíèþ ðàç-
âèòèÿ ïðîèçâîäèòåëüíûõ ñèë è ñîöèàëüíîé ñôåðû Çàïàäíî-Ñèáèðñêîé íåôòåãà-
çîíîñíîé ïðîâèíöèè, ñîçäàíèå åäèíîãî Ñîâåòà ïî ðàçâèòèþ ïðîèçâîäèòåëüíûõ 
ñèë íà óðîâíå Òþìåíñêîãî ðåãèîíà, êîòîðûé ñïîñîáñòâîâàë áû ðàçâèòèþ ñèëü-
íûõ ñòîðîí êàæäîãî ïîäñóáúåêòà ðåãèîíà è êîîðäèíèðîâàë ïðîñòðàíñòâåííûå, 
òåððèòîðèàëüíûå, ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèå è äð. àñïåêòû.
Íà äàííûé ìîìåíò íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå äåéñòâóåò Ñîâåò ïî èçó÷åíèþ 
ïðîèçâîäèòåëüíûõ ñèë (ÑÎÏÑ), êîòîðûé áûë ñîçäàí â íà÷àëå ÕÕ âåêà. Îñíîâ-
íûìè íàïðàâëåíèÿìè äåÿòåëüíîñòè ÑÎÏÑ ÿâëÿþòñÿ: ðàçðàáîòêà òåîðåòè÷åñêèõ 
è ìåòîäîëîãè÷åñêèõ îñíîâ ðåãèîíàëüíîé ýêîíîìèêè è òåððèòîðèàëüíîé îðãàíè-
çàöèè íàðîäíîãî õîçÿéñòâà; ðåãèîíàëüíàÿ ýêîíîìèêà è òåððèòîðèàëüíàÿ îðãà-
íèçàöèÿ íàðîäíîãî õîçÿéñòâà; ðàçðàáîòêà ãåíåðàëüíûõ ñõåì ðàçâèòèÿ è ðàç-
ìåùåíèÿ ïðîèçâîäèòåëüíûõ ñèë íà ïåðñïåêòèâíûå ïåðèîäû; êîíöåïöèè äîëãî-
ñðî÷íîãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 
ðåôîðìèðîâàíèå ñèñòåìû ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ ïðîñòðàíñòâåííîãî 
ðàçâèòèÿ; ìîäåëèðîâàíèå ïðîñòðàíñòâåííîãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàç-
âèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè; ðàçðàáîòêà ïðîãíîçîâ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî 
ðàçâèòèÿ â ðàçðåçå ìàêðîðåãèîíîâ ñòðàíû, èññëåäîâàíèÿ â îáëàñòè ìåæäóíà-
ðîäíîãî ðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ è äð. 
Ôåäåðàëüíûé öåíòð ñòðåìèòñÿ èñïðàâèòü ñóùåñòâóþùåå ïîëîæåíèå âåùåé 
è ñãëàäèòü ïðîñòðàíñòâåííóþ ïîëÿðèçàöèþ ðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ, îäíàêî 
ïðèíèìàåìûå ìåðû íå ïîçâîëÿþò äîñòè÷ü ñóùåñòâåííûõ ðåçóëüòàòîâ â ýòîì 
íàïðàâëåíèè. Äèôôåðåíöèàöèÿ âíóòðè ðåãèîíîâ ïîñòîÿííî óñèëèâàåòñÿ, â 
ìàëîîñâîåííûõ ðàéîíàõ Êðàéíåãî Ñåâåðà îòìå÷àåòñÿ ìàññîâûé îòòîê íàñåëåíèÿ. 
Îðèåíòàöèÿ îòäåëüíûõ òåððèòîðèé íà ñàìîîïðåäåëåíèå, ïîëèòèêî-ïðàâîâàÿ 
äåöåíòðàëèçàöèÿ ñòàíîâÿòñÿ âíåøíèì îôîðìëåíèåì è ïîâåðõíîñòíûì âûðàæå-
íèåì áîëåå ãëóáîêèõ ïðîöåññîâ ýêîíîìè÷åñêîãî îáîñîáëåíèÿ [8].
Òàêèì îáðàçîì, äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ 
ðåãèîíà öåëåñîîáðàçíî ñîçäàíèå åäèíîãî Ñîâåòà ïî ðàçâèòèþ ïðîèçâîäèòåëüíûõ 
ñèë íà óðîâíå Òþìåíñêîãî ðåãèîíà, äåÿòåëüíîñòü êîòîðîãî áóäåò áàçèðîâàòüñÿ íà 
ìåòîäîëîãèè ïðîãðàììíî-öåëåâîãî ïëàíèðîâàíèÿ, â ñîâåòñêèå ãîäû ñ÷èòàâøåéñÿ 
îäíîé èç íàèáîëåå òî÷íûõ è ýôôåêòèâíûõ.
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